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El projecte L’estiueig a la comar-
ca d’Osona s’ha desenvolupat en
el marc de les beques de recerca
sobre el patrimoni etnològic de
Catalunya corresponents a l’any
2004, que atorga el Centre de Pro-
moció de la Cultura Popular i Tra-
dicional Catalana.
Estiuejar significa passar l’estiu
en un indret diferent situat a una
certa distància d’on es resideix
habitualment, moda molt estesa
entre la classe burgesa barceloni-
na, a partir de mitjan segle XIX.
L’estiueig consistia en una nova
forma de viure adaptada al perí-
ode de més de dos mesos en què
hom es trobava fora de la ciutat.
La difusió del costum d’anar a
estiuejar no s’aconsegueix fins que
el gruix de la nova classe benes-
tant adinerada no es decideix a
gastar els seus estalvis imitant el
que abans només feien els malalts,
els propietaris de la terra o els
nobles, i que ells adaptaran a la
seva mentalitat.
L’estiueig arrelà amb força a
diverses poblacions de la comar-
ca d’Osona, en especial a Viladrau,
Sant Julià de Vilatorta, Taradell i
Tona. L’arribada del ferrocarril a
nombrosos punts de la geografia
catalana fou un factor importan-
tíssim que permeté als estiuejants
accedir amb més comoditat a les
viles i pobles d’estiueig. Però no
fou l’únic factor. Cal esmentar així
mateix el descobriment de deus i
brolladors d’aigua amb propietats
curatives, certificació que s’enca-
rregaren de fer diversos faculta-
tius. L’explotació de les aigües
terapèutiques va portar a l’ober-
tura de quatre balnearis a la loca-
litat de Tona (Ullastres, Codina,
Segalés i Roqueta), i amb això, l’a-
rribada massiva de forasters, que
buscaven guarir-se de les dolen-
ces que patien i passar una tem-
porada de descans. Bàsicament,
doncs, aquests dos factors són
els que més van repercutir en el
desenvolupament de l’estiueig a
Osona.
L’arribada dels nouvinguts
representà canvis a les poblacions
esmentades. Des del punt de vis-
ta urbanístic, es bastiren noves
torres i xalets i es crearen passe-
jos i jardins per tal de fer més
agradable l’estada dels estiuejants.
Es pot dir que la torre constitueix
la unitat arquitectònica on s’a-
costumava a materialitzar la pràc-
tica de l’estiueig; moltes s’erigiren
segons els cànons estètics de l’è-
poca, seguint els postulats moder-
nistes o bé noucentistes. Són
importants les torres que hi ha a
l’entrada del poble de Sant Julià
de Vilatorta i les que es construï-
ren a redós del balneari Roqueta
de Tona.
Els estiuejants que romanien a
la torre o bé als hostals disposa-
ven de molt de temps lliure. El rit-
me del balneari permetia flexibi-
litats horàries, una vegada
s’havien acomplert els ritus dels
banys i dels àpats. La pròpia arqui-
tectura dels establiments ja con-
templava el passeig i el descans a
l’exterior o en galeries. Igualment
els salons eren d’espais genero-
sos, per esperar el torn dels banys.
Els voltants d’aquests nuclis
d’estiueig formaven part del patri-
moni que els estiuejants podien
presumir com a propi. No és rar,
doncs, lloar les meravelles incom-
parables presents: fonts, mun-
tanyes, vegetació, paratges, etc.
El contacte directe amb la natura
es feia a través de les excursions.
A la zona prevalia la modalitat de
les excursions en família, de cai-
re festiu. Aquestes es desplaçaven
a ermites i fonts properes; si es
tractava d’aquest darrer cas les
excursions eren anomenades fon-
tades. Viladrau, als peus del Mont-
seny, era un punt de partida ido-
ni per anar a diverses fonts, ja que
eren nombroses i estaven situa-
des en uns entorns realment
idíl·lics. Per als més avesats a tres-
car per boscos i muntanyes, es
podien programar autèntiques
marxes de llarg recorregut, això
sí, amb guia inclòs. La guia excur-
sionista del Montseny de l’incan-
sable Artur Osona de ben segur
que fou ben rebuda per més d’un.
L’ascensió al Matagalls es conver-
tí en una excursió molt habitual.
El tennis fou sens dubte l’es-
port que més prestigi va adquirir
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entre la colònia d’estiuejants.
Podia practicar-se a la mateixa
torre, tot condicionant una part
del jardí com a pista de joc. El
mateix balneari Ullastres disposa-
va d’una pista arranjada per a tal
finalitat. En l’àmbit sociocultural
cal destacar la importància que
adquiriren els casinos, els quals
aglutinaven la major part de les
relacions socials dels estiuejants.
Així mateix, d’aquesta època són
diversos serveis, nous per la pobla-
ció autòctona, i adreçats als foras-
ters: teatres, salons, sales de cine-
ma i bars. Les festes estiuenques
que organitzaven els estiuejants
eren àmpliament concorregudes;
a Viladrau, aquestes s’organitza-
ven al conegut Hostal de la Glò-
ria. En el cas de Tona, l’activitat
es concentrava al casino, i fins i
tot el 1921 hi va tenir lloc el final
d’etapa de la Volta Catalunya en
automòbil.
La implicació dels estiuejants a
la vida del poble que els acollia
solia ser pràcticament nul·la. Tan-
mateix, en comptades ocasions
diversos estiuejants contribuïren
econòmicament en la construcció
d’equipaments bàsics, sobretot
escoles. Aquest fou el cas de l’Es-
cola Caterina Figueras de Tona,
bastida gràcies als donatius d’An-
toni Figueras, i el col·legi d’orfes
de Sant Julià de Vilatorta, impul-
sat per Francesc Puig i Cunyer.
Noies jugant a tennis en una torre a Sant Julià de Vilatorta, l’any 1913.
Al fons de la imatge s’aprecia el col·legi d’orfes fet construir per un estiuejant
de la vila, la construcció del qual significá, el 1897, l’inici de la urbanització
de l’avinguda Puig i Cunyer amb grans cases senyorials.
Fotografia: Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta.
